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スポーツ演習の授業プログラムと受講生の社会的ス
キルの関連





































育の一環として毎週 1 回・半期 15 回実施したスポーツ演習の
授業が受講生の社会的スキル向上に有効であると報告してい
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して Kikuchi’s Scale of Social Skills（菊池、1998、以下 KiSS-18）を用い、50 名の受講生（男性 21 名、女性 29 名、平均年齢
18.18±0.56 歳）を対象に社会的スキル向上に影響すると思われる環境諸要因と KiSS-18 との関連について統計的分析を施した。種々
の環境要因と KiSS-18 との関連を検討するために Pearson の積率相関係数（r）を算出した結果、スポーツ演習の授業プログラム
と KiSS-18 の総得点（r = .38，p<.01）、問題解決（r = .28，p<.05）、トラブル処理（r = .32，p<.05）、コミュニケーション（r = .33，
p<.05）との間で有意な正の相関が確認された。また、大学での交友関係と KiSS-18 の総得点（r = .46，p<.001）、問題解決（r = 
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　調査対象者はすべて大学 1 年生であり、表 1 の通りであった。
4．調査方法
　1）目的 1：KiSS-18 を用いた集合調査法による質問紙調査
を第 1 回目の授業時（以下、Pre）と第 12 回目の授業後
（以下、Post）に実施した。KiSS-18 への回答時間は約 5 分
であり、回答終了後直ちに回収した。
表 1　調査対象者の内訳
男  性 21 名 
女  性 29 名 
合  計 50 名 

















おり、18 の質問項目に 5 件法（いつもそうでない：1 点～













検討するために KiSS-18 の総得点および 3 つの下位尺度の平
均値の差について対応のある t 検定を用いて分析を行った。
　2）目的 2：社会的スキルに影響を与えた環境要因と KiSS-
18 との関連を検討するために Pearson の積率相関係数（r）






















　表 3 の通り、対応のある t 検定の結果、「総得点（t（49）= 
4.01, p<.001，Δ= 0.49）」「問題解決（t（49）= 3.23, p<.01，Δ= 
0.45）」「トラブル処理（t（49）= 3.08, p<.01，Δ= 0.45）」「コミュ
ニケーション（t（49）= 3.62, p<.001，Δ= 0.40）」において Post
の方が、Pre と比較して有意に得点が高い結果が示された。
2．目的 2について
　表 4 の通り、KiSS-18 と環境要因との関連を検討するために
Pearson の積率相関係数（r）を算出した結果、本授業プログ
ラムと KiSS-18 の総得点（r = .38，p<.01）、問題解決（r = .28，
p<.05）、トラブル処理（r = .32，p<.05）、コミュニケーション
（r = .33，p<.05）との間で有意な正の相関が見られた。また、
大学での交友関係と KiSS-18 の総得点（r = .46，p<.001）、問題
解決（r = .42，p<.01）、コミュニケーション（r = .47，p<.001）
との間で有意な正の相関が確認された。さらに、家族関係と




　表 3 の通り KiSS-18 の総得点ならびに 3 つの下位尺度の得点
において介入前後で有意な変化を認めた。また、有意水準と
サンプルサイズに影響されない効果量について分析した結果、














Mean SD Mean SD
総得点 58.44 8.57 62.66 8.17 4.01 *** 49 0.49
問題解決 19.96 3.04 21.32 2.82 3.23 ** 49 0.45
トラブル処理 15.62 2.80 16.88 2.49 3.08 ** 49 0.45
コミュニケーション 22.82 4.60 24.66 3.92 3.62 *** 49 0.40
Note）
  **p <.01, ***p <.001
  Glass’s Δ : Small=0.20，Medium=0.50，Large=0.80 （水本・竹内，2008）
Pre Post
t値 df Glass’s Δ
表 3　Pre と Post における対応のあるt 検定の結果
本授業 .38 ** .28 * .32 * .33 *
その他の授業 .17 .11 .12 .13
サークル・クラブ活動 .11 .10 .11 .10
大学での交友関係 .46 *** .42 ** .25 .47 ***
大学以外での交友関係 .22 .23 .06 .24
家族関係 .13 .24 † .05 .11
アルバイト .16 .15 .00 .23
Note）
 アルバイトのみ n = 49であった.
   †p <.10, *p <.05,**p <.01,***p <.001
コミュニケーショントラブル処理問題解決総得点
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